“农业收入衡量”假说与粮食安全和农民增收的矛盾 by 杨继国








步提高。然而，好景不长。到 20 世纪 80 年代后期，























































































































































































降， 即 1985 年、1988 年、1991 年、1994 年、1997
年、1999 年、2000 年、2001 年、2003 年。尤其是
从 1996 年粮食产量达到高峰后，产量一路下滑，到













年增长 419％，1990 年增长 37％，1994 和 1995 年的
年增长 35% 左右。这几个年份都是粮食价格大幅上















1985 － 1988 年粮食生产徘徊不前，农民从种植业获
得的人均收入增长率大为降低，平均增长率不到 4％。
20 世纪 90 年代初中国决定实行市场经济体制，粮食
生产基本由市场价格调节。20 世纪 80 年代后半期
粮食生产的短缺导致价格上升，加上 20 世纪 90 年
代全面的通货膨胀拉动粮食价格更加上升，刺激了




































































1978 3047.7 － 133.6 　 133.6 － 15.2 -- 15.2 －
1980 3205.6 5.18 191.3 43.19 137.63 39 21.9 44.08 32.23 112.0
1985 3791.1 -6.92 397.7 11.93 147.86 7.78 191.5 0.42 71.38 -
1986 3915.1 3.27 423.8 6.56 152.67 3.24 205.3 7.21 74.12 3.84
1987 4047.3 3.38 462.6 9.16 158.42 5.19 207.8 1.22 71.16 -4.0
1988 3940.8 -2.64 544.9 17.79 175.38 6.4 222.2 6.93 71.52 0.51 
1989 4075.5 3.42 601.5 10.39 196.76 -1.6 240.19 8.10 78.57 9.86 
1990 4462.4 9.49 686.3 14.1 220.53 1.8 330.11 37.44 106.08 35.0
1991 4352.9 -2.45 708.6 3.25 223.25 2 323.53 -1.86 101.93 -3.13 
1992 4426.6 1.69 784 10.64 233.19 5.9 337.91 4.44 100.50 -1.40 
1993 4564.9 3.12 921.6 17.55 165.67 3.18 438.48 29.76 126.4 25.77 
1994 4451 -2.5 1221 32.49 335.16 5.04 590.42 34.65 162.03 28.12
1995 4666.2 4.83 1577.7 29.21 411.29 5.3 799.44 35.4 208.35 28.59 
1996 5045.4 8.13 1926.1 22.08 460.68 8.65 924.4 15.6 221.04 6.90
1997 4941.7 -2.06 2090.1 8.51 477.96 4.59 943.01 2.01 215.59 -2.47 
1998 5123 3.67 2162.1 3.44 474.02 4.29 927.25 -7.67 203.26 -4.60 
1999 5083.9 -0.76 2210.3 2.23 466.8 3.80 918.27 -0.7 193.93 -4.60
2000 4625.1 -9.02 2253.4 1.95 466.16 2.10 833.9 -8.90 172.47 -10.07
2001 4512.7 -2.43 2366.4 5.01 469.8 4.20 863.62 3.56 171.42 -0.06 
2002 4571.1 1.29 2475.6 4.63 468.95 4.80 866.67 0.35 164.12 -4.26
2003 4306.7 -5.78 2622.2 5.9 483.51 4.30 885.7 2.20 160.83 -2.05 
2004 4694.7 9.01 2936.4 11.98 499.38 3.30 1056.5 19.28 179.68 11.72
2005 4840.1 3.1 3254.9 10.87 521.2 4.36 1097.7 3.90 175.77 -2.18
2006 4974.6 2.78 3587 10.2 534.81 2.61 1159.6 5.64 172.89 -1.64
2007 5015 0.81 4140.4 15.42 563.78 5.42 1303.8 12.44 177.53 2.68
2008 5285 5.38 4760.6 15 600.18 6.46 1427.0 9.45 179.90 1.33
2009 5308.2 0.44 5153.2 8.23 598.79 -0.23 1497.9 4.97 174.05 -3.70
2010 5464.1 2.94 5919 14.87 641.28 7.10 1723.5 15.06 186.72 7.27
资料来源 ：根据相关年份《中国统计年鉴》、中华人民共和国统计公报有关资料计算。
● 图1 粮食产量与农民收入
20 中国市场 第3期 总第666期前沿理论
相关关系，主要受价格调整的影响。1992 年以后，
市场机制起主要作用，粮食增长与农民收入的增长
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